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Pencarian fasilitas umum di kabupaten sumba timur kebanyakan masih 
dilakukan secara manual yaitu dengan bertanya kepada orang yang dijumpai 
dijalan. Cara ini tidak efektif dan efesien karena memakan waktu serta tenaga 
yang banyak. Selain itu, cara semacam ini tidak mungkin menjawab perubahan  
serta penambahan fasilitas yang kompleks dan dinamis yang perlu ditanggapi 
secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu sistem komputerisasi yang 
terintegrasi untuk pencarian fasilitas. 
Dalam pembangunan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
google maps. Untuk penyajian informasi ditampilkan dalam bentuk web sehingga 
mudah diakses oleh pengguna.  
Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat melakukan pencarian fasilitas, 
melihat informasi fasilitas serta informasi rute menuju fasilitas yang dituju 
sehingga lebih efektif dan efisien. 
 



















The search for public facilities in the district of East Sumba is still mostly 
done manually by asking people found on the street. This method is not effective 
and efficient because it takes a lot of time and energy. In addition, this way is not 
possible to answer changes and the addition of complex and dynamic facilities 
that need to be addressed quickly and accurately. For this reason, an integrated 
computerized system is needed to search for facilities. 
In the development of this system using the PHP programming language, 
google maps. For the presentation of information displayed in web form so that it 
is easily accessed by users. 
With this system, users can search for facilities, view facility information 
and route information to the destination facility so that it is more effective and 
efficient. 
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